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B O L E T I N 0 
DE LA FEOVmGIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del B o L S n » que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLS-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Tendearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y "VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ¿ 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCíA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, epcepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oñcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particularprévio el p«™o ade-
lantado do 80 céntimos de peseta, por caia linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Otoeta del dia 10 do Febrero.) 
PWSSIDBNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M U . y Augusta Kenl Familia 
continúan sin novedad eQ su im-
portante salud. 
' GOBIERNO DE PBOVINOIA. 
mv,m DR poaaini». 
IHInn». 
D. MANUEL BAAMONDE GUITIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PUO-
TINC1A. 
Hago saber: que por D. Benito 
Fernandez, •vecino de Boüar, se ha 
presentado en lá Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provin-
cia, en el dia 12 del mes rio Noviem-
bre, i las diez de su mañana, una 
solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada .Bm'ís / / / , sita en término 
de Oville, Ayuntamiento de Boñar 
y sitio llamado el cordal, y linda O. 
tras la peña, l i . con valdepaladio, 
N . con el cordal y S. con mina lla-
mada Cácmen III, bajo la siguiente 
designación: hace la designación 
do las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
calicata que existe en el sitio la ca-
lleja, desde donde se medirán 700, 
metros al O., 500 al"E., 75 al N . y 
25 al S., y levantando perpendicu-
lares de los extremos de estas líoens 
quedará cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en esté Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 do la ley de mi-
nería vigente. 
León 23 de Diciembre de 1890. 
SianucI Btaniuonile. 
HagOBuber: que por D. Manuel 
Pérez Martin, vecino de León, se ha 
presentado en la Sección do Fomen-
to de este Gobierno de provincia, en ' 
el dia 26 del mes de Diciembre, á 
las nuevo y media do su mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 
143 perteceucias de la mina do car-
bón Humada Casualidad, sita en tér-
mino de Pelechas, Llama de Colle y 
Veneros, Ayuntamiento da Boflar, 
al sitio llamado arroyo de la pedro-
sa, y linda N . con Llama de Colle, 
S. con mina Fortuna y montes de 
Veneros, E. con Sabero núm. 8 y 9 
y montes citados y a! O. términos 
de Felechas, Llama de Colle y Ve-
neros, bajo la designaciou siguien-
te: hace la designación de las cita-
das 43 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
de la mina San Pedro, desde él se 
medirán 300 metros en dirección S. 
poniendo la 1.* estaca, de l . * á 2 . ' 
1.800 metros al E. , de 2.' & 3." 100 
metros al N . , de 3.' i 4." 200 me-
tros O., do 4.• á 5.' 100 metros N . , 
de 5." á 6." 200 metros O., de 6.' á 
7." 100 metros N . , de 7.' á 8." 100 
metros O., de 8.* a 9." 100 metros 
N . , de 9." á 10 200 metros O., de 10 
á 11 100 metrosN., do 11 á 12 200 
metros O., de 12 á 13100 metros N . , 
de 13 á 14100 metros O., de 14 á 15 
100 metros N . , de 15 á 16 200 me-
tros O., do 16 4 17 100 metros N . , 
de 17 á 18 100 metros E. , de 18 á 
19 200 metros N . , de 19 i 20 500 
metres O., do 20 a 21 200 metros 
N . , do 21 á 22 700 metros O., de 22 
á 23200 motros N . , de 23 á 24 300 
metros O., do24 i25 200 metros S., 
de 25 á 26 200 metros E . , de 26 á 
27 100 metros S., de 27 á 28 100 
metros E. , de 28 ¿29 100 metros S., 
de 29 á 30 100 metros E . , de 30 á 
31 100 metros S., de 31 á 32 100 
metros E . , do 32 á 33 100 metros 
S., de 33 á 34 100 metros E. , de 34 
á35 100 metros S., de 35 ú 36 Í00 
metros £. , do 36 á 37 200 metros S., 
do 37 a 38 100 metros O., de 38 á 39 
200 metros S. y de la 39 al punto 
de partida 200 metros E. , quedando 
así cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tien» realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el ténnino de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en tsta 
Gobierno sus oposiciones ios que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte dol terreno solicitado, se/fun 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 16 de Enero de 
Manuel BatnuoMile, 
Hago saber: que por D. Urbano 
de las Cuevas, vecino de León, co-
mo apoderado de D. Vicente Dotra-
ner y Ams, vecino de Bilbao, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia, en 
el dia 27 del mes de Diciembre, á las 
doce de su mañana, una solicitud 
do registro pidiendo el terreno fran-
co como demasía déla mina llamada 
Sorpresa, Hta en término de Santa 
Lucia de Gordun, Ayuntamiento de 
La Pola do Gordon, y linda al N . y 
E. con Santa Lucia do Gordon, al 
O. y N . con la mina Candelaria y al 
S. con la mina Pastora. 
Y habiendo hecho constar osee 
interesado quo tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivaraente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de terceio; io 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término do se-
senta dias, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
quo se consideraren con derucho al 
todo ó parte del terrenu solicitado, 
según previene ol art. 24 do la loy 
de minería vigente. 
León 20 de Enero de 1891. 
aBaniml IBuftiiiaurfc. 
UIPDTAU1UN P H O V l K O l A l T " 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 2 DE ENERO DE 1891. 
Presidencia del Sr. Gohcrnndor. 
Reunidos á las doce de la mañana 
en el salón de sesiones, previa con-
vocatoria del Sr. Gobernador, los 
Diputados D. Julián Llamas, D. Ma-
nuel Oria, D. Fernando Merino, don 
Wenceslao García Gómez, y los 
•electos por el distrito do Astorg-a-
La Baüeza, D. Luis Luengo Prieto, 
D. Cirilo Santos Amez, D. Emilio 
Dslás y Quiñones y D. Menas Alon-
so Franco, y por ol distrito de Sa-
hagun Valencia, D. José Rodríguez 
Vázquez, D. Félix Miguel Alaiz, don 
Fernando Sánchez Fernandez Chi-
carro, y D. Eduardo García y Gar-
cia, se dió lectura por orden del se-
ñor Gobernador, de los artículos 45, 
m 
46 y 47 de la ley provincial, dicien-
do diclio señor quo iba.á precederse á 
la constitucciou interina de la Dipu-
tación, ocupando la Presidencia 
aquél Sr. Diputado que tuviere más 
edad; y siéndolo al parecer D. Ju-
lián Llamas, fué invitado para que 
ocupara la Presidencia, lo cual he-
cho, se retiró del salón el Sr. Go-
bernador, indicando que tendría el 
gusto de volver á saludar á los se-
ñores Diputados, una vez constitui-
da definitivamente la Diputación. 
El Sr. Presidente de edad designó 
como mis jóvenes para las Secreta-
rias á los Síes. SIerino y Sánchez 
Fernandez, los cuales ocuparon sus 
puestos. 
Se excusó la asistencia á las se-
siones pw el Sr. AJerino, de los se-
ñores Gutiérrez, Piñan, Lázaro y 
AWareü, y por el Sr. Rodríguez 
Vázquez, de losSres. Bustamante y 
Martin t i ranizo, preguntando la 
Presidencia si se admitían las excu-
sas, con cuyo motivo el Sr. Rodrí-
guez Vázquez que infiriéndose de 
algunas de las leídas que se refieren 
no á esta sola sesión, sino á todas 
ellas, creia que en esa forma no po-
dían ser aceptadas, y si solo en el 
sentido de que se tenían por excusa-
dos i dichos señores hasta tanto que 
su presencia por el número, no fuere 
absolutamente necesaria, replican-
do el Sr. Presidente que las excusas 
por enfermedad tenían que admitir-
se mientras que el padecimiento 
existiera, si bien deberían justificar-
se; habiéndose acordado por ahora, 
admitir dichas excusas. 
So suspendió la sesión por cinco 
minutos para proceder al nombra-
miento do las Comisiones permanen-
tes y auxiliar do actas, y transcurri-
dos que fueron, se hizo la vota'cion 
dando el escrutinio el resultado s i -
guiente: 
Para la comisión permanente de acias 
D. Epigmenio Bustamante votos 12 
D. Menas Alonso Franco 12 
D. Wenceslao Gorcia Gómez 12 
D. Félix Miguel Alaiz 12 
D. Manuel Oria y Ruiz 12 
Seguidamente se procedió al 
nombramiento de la Comisión au-
xiliar, después de suspendida la se-
sión por 10 minutos, dando el resul-
tado siguiente: 
D. Julián Llamas votos 12 
D. José Rodríguez Vázquez 12 
D. Emilio Delás 12 
Nuevamente suspendida la sesión 
para quo la Comisión auxiliar diera 
dictámenes, se reanudó presentando 
los de las actas de los Sres. Alaiz y 
Alonso Franco, proponiendo que se 
aprueben, quedando sobre la Mesa 
conforme al Reglamento. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar se levantó la sesión, fi-
jando la hora de las once de la ma-
ñana para las próximas hasta la 
coustitucion definitiva. 
León 4 de Enero de 1891.—El Se-
cretario, Leopoldo Garcia. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
D E L PRESUPUESTO PROVINCIA.L. 
Mes de Febrero de 
AÑO ECONÓMICO DE 1890-91. 
Distribución de fondos porcapítulos para satisfacer las obligaciones de di-
cho mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición 2." de la 










































León 30 de Enero de 1891.—El Contador provincial, Salustiano Pesadilla 
Sesión del 3 do Febrero de 1891.—La Comisión acordó aprobar la pre-
cedente distribución de fondos y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia.—El Vicepresidente, Delás.—El Secretario, García. 
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cienes de inmuebles, cultivo y ga-
nadería y de industrial y de comer-
cio, inclusas las del 3.* y 4.° trimes-
tre del corriente año económico, se 
concederán en lo sucesivo las pri-
meras y se entenderán otorgadas las 
segundas, únicamente por las can-
tidades que el Tesoro deba percibir 
con exclusión de los recargos muni-
cipales, toda vez que la cobranza de 
éstas corre directamente d cargo de 
los Ayuntamientos desde el indica-
do tercer trimestre en cumplimiento 
del art. 20 de la ley de 29 de Junio 
último y R. O. de 11 de Julio s i -
guiente, publicada en la Qacela 
del 14.» 
Lo que se anuncia al público en 
el presente BOLHTIW OFICIAL do la 
provincia para conocimiento de los 
interesados. 
León 5 de Febrero de 1891.—El 
Delegado de Hacienda, Eduardo del 
Rio Pinzón. 
AYUNTAMIENTOS. 
D. Antonio Vázquez Cerezales, A l -
calde constitucional del Ayunta-
miento de Balboa. 
Hago saber: Que en las horas há-
biles de los días 15 y 16 del corrien-
te, se halla abierta la recaudación 
voluntaria, del tercer trimeste de la 
contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería, de este Ayuntamiento, 
como asimismo, se señala para el 
2.* período voluntario de dicha re-
caudación los días desde el l . " al 10 
del próximo mes de Marzo. 
Y para que llegue á conocimiento 
délos contribuyentes, firmo y sello 
con el de esta Alcaldía el presente 
anuncio en Balboa '2 de Febrero de 
1891.—El Alcalde, Antonio Váz-
quez. 
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Anuncio. 1 su regla 1.* dispone lo siguiente: 
La R. O. del Ministerio deHacien- j «Las anticipaciones y domicilia-
da fecha l . " de Diciembre último, en ' ciones de cuotas por las contribu-
Alcaldia conslitachnal ele 
Armnnia. 
En las horas hábiles de los dias 15 
y 16 del presente mes estará abierta 
la recaudación en el local acostum-
brado para la voluntaria de contri-
buciones directas, sus recargos mu-
nicipales y tercer trimestre del co-
rriente egercício; los contribuyen^ 
tes que no lo veriquen en los dias 
señalados, quedan subordinados á 
los preceptos de la vigente instruc-
ción de recaudadores. 
Armunia 6 de Febrero do 1891.— 
JJ1 Alcalde, Manuel Bacas. 
Alcaldía constitucional de 
Sancedo 
En las horas hábiles de los dias 16 
y 17 del mes actual, tendrá lugar 
en este Ayuntamiento la racauda-
cion de las contribuciones directas 
del tercer trimestre corriente y sus 
recargos, la cual se efecturá en el 
•domicilio del recaudador, que lo ea 
en el pueblo de Ocero. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los contribuyentes á 
quienes pueda interesar. 
Sancedo 4 de Febrero de 1891.— 
El Teniente en funciones de Alcal-
de, Juan Antonio Puerto. 
Alcaldía constitucional de 
' Carroaera. 
En los dias 15,16 y 17 del cor-
riente se hará por cuenta de este 
Ayuntamiento la recaudación de las 
cuotas de territorial, subsidio y mu-
nicipales del terceí» trimestre del 
año económico corriente desde las 
nueve de su mañana á las cuatro 
de la tarde, en el local de la casa 
Ayuntamiento y demás sitios acos-
tumbrados. 
Carrocera á 4 de Febrero de Í891. 
— E l Alcalde, Angel Gutiérrez. 
JDZGADOS. 
D. Alberto Ríos y Eojas, Juez de l . " 
instancia de Leen y su partido. 
Hago saber: Que para el dia 18 del 
próximo mes de Marzo y hora de las 
•once de su mañana, se venderá en 
pública subasta ea la sala de Au-
diencia de este Juzgado como pro-
pia de doña Erigida Carreras, veci-
na de Zamora, la casa que á conti-
nuación se describe. 
Una casa en el casco de esta ciu-
dad i . la calle del caño de Santa Ana 
señalada con el número 8, compues-
ta de planta baja, piso primero, se-
gundo y boardilla, la que tiene de 
superficie armada de 78 metros y 
62 centímetros y de patio 15 metros 
y linda por el frente con dicha calle; 
por la derecha, entrando, con casa 
de doña Eustaquia Rodríguez, por 
la izquierda casa de D. Antolin 
Cuende y por la espalda otra de don 
Bolusiano Diez, todos vecinos de 
León, tasada en venta en 3.925 pe-
setas. 
Cuya casa se vende en virtud de 
exhorto del Juzgado de Zamora en 
autos á instancia de D. Francisco 
Huertas. Se previene á los que se in-
teresen en la adquisición de dicha 
finca que se atendrán respecto á los 
títulos de propidad á lo que resulta 
tío dicho exhorto y que no se admi-
tirá postura que no cubra la dos ter-
ceras partes de su tasación, siendo 
preciso para tomar parte en ella 
consignar previamente el 10 por 100 
de la indicada tasación. 
Dado en León á 5 de Febrero de 
1891.—Alberto Rios.—P. S. M . , 
Eduardo de Nava. 
D. Francisco Martínez Valdés, Juez 
de instrucción do esta villa de 
Riaño y su partido, 
por el presente hago saber: que 
para hacer pago tle las costas que 
as en deber Hermenegildo González 
Tejerina, vecino de Villalmonte, de 
la causa que contra el mismo se ha 
seguido, sobre hurto de un chopo, 
se sacan á pública subasta por últi-
ma vez y sin tipo fijo, como embar-
gados al referido Hermenegildo los 
bienes siguientes: 
1. ° Un escaño viejo. 
2. ° Un arca vieja. 
3. ° La mitad de la casa donde 
habita el Hermenegildo González, 
sita en el casco del pueblo de Villal-
monte y calle del Cantón, que se 
compone de cocina, bodega, sala y 
alcoba, cubierta de teja, linda O. 
otra de José Fernandez, M. con ca-
sa de María Alcalde, P. y N . con 
calles públicas, y mide una superfi-
cie de 8 metros de latitud por 7 de 
longitud, y tiene una cuarta parte 
de vistecha á la parte del Poniente, 
que mide 3 metros de latitud por 5 
do longitud, también cubierta de 
teja. 
4. ° Seis celemines de trigo sem-
brados en la tierra al pago de la 
fuente del oso. 
5. ° Cuatro celemines de centeno 
sembrados en la tierra de salas-sie-
rras. 
6. ° Cinco ó seis celemines de 
centeno sembrados en la tierra de 
las bayas. 
7. ° Una tierra centenal en tér -
mino de Villalmonte, al pago que 
dicen las bayas, cabida de cinco ó 
seis celemines, linda O. terreno co-
mún, M. Leandro González, P. mon-
te de las bayas y N . Eugenio Tu-
rienzo. 
8* Otra tierra (de igual cabida) 
al mismo término y sitio de solas-
sierras, cabida de cuatro celemines, 
linda O. y M. con tierras de Isidoro 
Diez y Gabriel González, P. terreno 
común, y N . finca de Crispulo Diez. 
9. ° Otra tierra centenal al mismo 
tórminoysitio de los cimillos, cabi-
da de tres celemines, linda O. finca 
de Fausta Diez, M. y P. terreno co-
mún y N . finca de Francisco del 
Blanco. 
10. Otra tierra al mismo térmi-
no y sitio de de las coronillas, cabi-
da de cinco celemines, linda O. fin-
ca de Isidoro Diez, M . otra de Flo-
rencio González, P. otra de Juan 
Prieto y N . otra de Santos Alvarez. 
11. Otra tierra centenal al mis-
mo término y pago de las bayas, de 
siete celemines, linda O. camino 
concejil, y P. Juan Diez, ignorando 
los demás linderos. 
Los que quieran interesarse en la 
adquisición de los bienes insertos, 
podrán acudir á la sala de audiencia 
de este Juzgado ó á la del munici-
pal de Renedo el dia 9 del próximo 
me» de Marzo y hora de las 10 de su 
mañana, en donde tendrá lugar di-
cha subasta, advirtiendo que de las 
fincas, objeto del remate, no se ha 
presentado título de propiedad al-
guno, constando solo las diligencias 
de embargo practicadas, con las que 
los licitadores deberán conformarse, 
sin que tengan derecho á exigir 
ningunos otros. 
Dado en Kiaño á 28 de Enero de 
1891.—Francisco Martínez Valdés. 
— E l Escribano, José Reyero. 
Juzgado de instrucción de 
FrecMlla 
término de Villaverde de Arr i -
ba, á la otoñada, do cabida de 
diez celemines, linda Oeste tie-
rra de Marcelino García, vecino 
de Villaverde de Abajo, Medio-
día otra de Justo Juárez, Po-
niente prado de Manuel Bayon, 
vecinos de Villaverde de Arriba 
y Norte otra do Bernardo Ba-
yon, vecino de Villaverde de 
Abajo, tasada en ciento diez 
pesetas 110 
2. ° Un prado secano, tér-
mino de Villaverde de Abajo, 
al zunguillo, cerrado de cierro 
vivo con varios piés de negri-
llo, de cabida de diez celemi-
nes, linda Oeste, Norte y Me-
diodía prado de D. Julián Lla-
mas, vecino de León y Ponien-
te otro de Bernardo Bayon, ve-
cino de Villaverde de Abajo, 
tasado en doscientas pesetas . . 200 
3. ° Una casa en el casco de 
Villaverde de Abajo, de piso 
natural y alto, cubierta de teja, 
con varias habitaciones, linda 
Oriento y Norte casa y huerta 
de Bernardo Bayon, vecino de 
E l Sr. D. Víctor García Alonso, 
Juez de instrucción de este partido, 
en providencia dictada en esta fe-
cha, en el sumario de oficio, sobre 
hurto de unas alforjas, llamadas ca-
seras, de lana á rayas blancas y 
pardas, en la parte correspondiente 
á las tapas, con cuatro rayas azu-
les, de dos centímetros de anchas al 
reverso y tres borlas, en tres de las j villaverde" de Abüji), Mediodía 
cuatro esquinas, á medio uso; y de . pon¡ente cal,e re¡)1) tasad¡J 
una manta para las muías, tamb.en ¡ e0 trescientas sotenta y 0¡n00 
de lana, á cuadros blancos y pardos, 
bastante usada, cuyos efectos desa-
parecieron en el mes de Julio ó 
Agosto del pasado año de 1883 de 
la casa-posada del conocido por, V i -
llarramiel, en Villada, José Molero, 
ha acordado so cite de comparecen-
cia ante este juzgado y sala do au-
diencia del mismo, á la persona que 
se conceptúe dueña de tales efectos¡ 
pesetas , 375 
4.° Un huerto regadío, de 
pradera en el mismo término 
y sitio, cerrado de cierro vivo, 
cou algunas chopas, de cabida 
de dos celemines, linda Oriente 
y Norte tierra de D. Julián Lla-
mas, vecino de León, Mediodía 
huerta do Bernardo Bayon, ve-
cino de Villaverde de Abajo y 
i . fin de prestar declaración dentro i pon¡£,nto calle reaIj tasado eD 
del término de 10 dias á contar des 
de el siguiente al en que la presen-
te cédula sea inserta en la Gaceta 
oficial. 
Y para la citación del sugeto á 
quien puedan pertenecer dichos 
efectos, bajo apercibimiento que de 
no comparecer ante este Juzgado 
durante el término señalado, le pa-
rará el perjuicio que hubiere lugar 
en derecho, expido y firmo la pre-
sente en Frechilla á 29 de Enero de 
1891.—El Scretario, Tomás Cano. 
¡ noventa pesetas. 
D. Juan Antonio Flecha, Juez mu-
nicipal de Garrafe. 
Hago saber: que para hacer pago 
A D. José Tilvo, vecino de la cmda<rrtoniaJrl<!clia—El Secretario, Auto-
90 
Cuyo remate tendrá lugar en la 
sala audiencia del Juzgado muni-
cipal de Garrafe, sita en la casa con-
sistorial el dia tres del próximo mes 
de Marzo á las dos de su tarde; se 
advierte que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos torce-
ras partes de la tasación y que para 
tomar parte en la subasta habrá de 
consignarse con antelación por los 
licitadores el diez por ciento de di-
cha tasación sobre la mesa del Juz-
gado. 
Dado en Garrafe á seis de Febre-
ro de mil ochocientos noventa y 
uno.—El Juez municipal, Juan A n -
de León, do la cantidad de seiscien-
tos reales, costas del Juzgado y die-
tas de apoderado, se venden en pú-
blica licitación los bienes de la pro-
piedad de José Bayon, vecino de 
Villaverde de Arriba, cuyos bienes 
se relacionan á continuación: 
PeBfltas 
1.° Una tierra trigal secana, 
nio Baíbnena Hidalgo. 
D. Juan Antonio Flecha, Juez mu-
nicipal de Garrafe. 
Hago saber: Que pata hacer pa-
go á D. José Tilve, vecino de León 
de la cantidad de doscientas treinta 
pesetas, costas del Juzgado y dietas 
de apoderado, se venden en pública 
licitación los bienes de la propiedad 
de Gregorio Gutiérrez, vecino de 
Riosequino que se relacionan. 
Pesetas. 
1. ° Un quiñón de monte 
con su leüa, término de Rióse-
quino, á do llaman valmayor, 
monte Horabuetia, de cabida de 
cuatro fanegas próximamente, 
linda Oriente quiEon do Andrés 
Floroz, Mediodía otro de Baldo-
mero Balbuona, Poniente qui-
üoa de Ménica de Robles y Nor-
te monte de Hipólito Florez y 
otros vecinos de Riosequino, ta-
sado en treinta pesetas 30 
2. ° Otro quiñón de monte 
proindiviso con Mónica de Ro-
bles, al mismo sitio y término, 
su cabida dos fanegas, con par-
te de lefia, linda Oeste quiñón 
de Andrés Florez, Mediodía otro 
de Francisco Sánchez, Poniente 
otro |de Baldomero Balbuena y 
Norte con monto del referido 
Andrés Florez, vecino de Riose-
quino, tasado en diez pesetas.. 10 
3. " Otro quiñón do monte, 
término de Riosequino á los 
barbanales do valcayo, con,po-
ca leña, de cabida de una fane-
ga, proindiviso con Mónica de 
Robles, linda Oeste camino de 
Fenar, Mediodía quiñón de Mar-
cos Balbuena, Poniente otro de 
Isidro Arias y Norte otro de 
Alonso Florez, vecinos de Rio-
sequino, tasado en diez pesetas 10 
4. ° Una tierra centenal, tér-
mino de Riosequino, al sitio de 
la tejera, do cabida de cuatro 
celemines, proindiviso con San-
tos Gutiérrez, domiciliado en 
Riosequino, linda Oriento tierra 
de Francisco Gutiérrez, Medio-
día otra de Juan Arias, Ponien-
te otra de Vicente García y Nor-
te ejido concejil, tasada en cin-
co pesetas 5 
5. " Otra tierra centenal, en 
dicho término y sitio de las lla-
nas, cabida de cuatro celemi-
nes, proindiviso con Santos Gu-
tiérrez, linda Oeste tierra de 
Froilán Muñiz, Mediodía otra 
de Hipólito Florez, Poniente 
otra de Mariano Carcedo y Nor-
te otra de Nicolás, González, 
vecinos do Riosequino y San 
Feliz de Torio, tasada en cinco 
pesetas 5 
6. ° Una casa en el casco do 
Riosequino, á la calle de las Po-
zas, cubierta de teja, de piso 
alto y natural, con su parte de 
corral y portal, sin número, 
mide de Oriente á Poniente 
veintiaueve piés, y de Medio-
día á Norte cuarentaiun piés, 
liada OrUnte y Mediodía calle 
pública, Norte casa de Santos 
Gutiérrez y Poniente prado de 
herederos de D. Gabriel Balbue-
na, vecino que fué de León y el 
Santos de Riosequino, tasada 
en doscientas pesetas 200 
Dicho remate tendrá lugar en la 
sala audiencia del Juzgado munici-
pal de Garrafe, sita en la casa con-
sistorial, el dia tres del próximo 
mes de Marzo, hora de las dos de su 
tarde. Se advierto que no se admiti-
rá postura que no cubra las dos ter-
ceras partes de la tasación, y que 
para tomar parte en la subasta ha-
brá de consignarse por los licitado-
res con antelación sobro la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la re-
ferida tasación. 
Dado en Garrafe á seis de Febre-
ro de mil ochocientos noventa y 
uno.—El Juez municipal, Juan An-
tonio Flecha.—El Secretario, Anto-
nio Balbuena Hidalgo. 
AKUKOIOS OFICIALES. 
COBM'O DE INFANTERIA BE JIABI NA 
2." Tercio de Ecserm.—2.' Brigada. 
«Ministerio de la Guerra.—Inspec-
ción de la caja general de Ultramar. 
—Negociado de Conversión.—Én 
cumplimiento de lo dispuesto en 
Real orden del Ministerio de Ultra-
mar de 24 de Junio último comuni-
cada á esta Inspección por otra del 
Ministerio de la Guerra do 10 del 
actual, á continuación se insertan 
los artículos de la ley de presupues-
tos de Cuba sancionada por S. M.-en 
18 de Junio próximo pasado, y que 
se publicaron en la Gacela dt Madrid 
del 22 del propio mes para que lle-
gue á conocimiento do los interesa-
dos que no hayan reclamado toda-
vía el cobro de abonarés de Jefes, 
Oficiales ó individuos de tropa del 
Ejército de Cuba sujetos á conver-
sión, cuyos documentos origiualos 
deberán presentar en esta depen-
dencia con instancia del papel del 
sello 12.° antes del 22 de Junio dol 
año próximo, acompañando á las 
mismas, cuando so trate á indivi-
duos de tropa, copia autorizada de 
la licencia absoluta también esten-
dida en papel del sello 12.°, ex la in-
tel igencia que caducarán todos 
aquellos a&amrds, que antes de la 
fecha marcada del 22 de Junio de 
1891 no se hubiesen presentado en 
esta oficina en la forma que se ex-
presa.—Los interesados podrán en-
tregar prersonalmonte en esta de-
pendencia los abonarés originales ó 
bien remitirlos por medio de la Auto-
ridad civil ó militar del punto donde 
residan y esta Inspección les avisari 
oportunamente por la Gaceta y Bo-
letines oficiales de las provincias, 
cuando el Gobierno de S. M. se sir-
va disponer «1 pago de sus créditos 
en la forma que lo acuerde.—Ma-
drid 14 de Julio de 1890.—El Gene-
ral Inspector, Alvaro S. Valdés.» 
Párrafos de la ley del presupuesto de 
Guia de 1890-1891 publicada en la 
Gaceta de Madrid en 22 de Junio 
último, que interesa conocer á los 
poseedores de alonares sujetos á 
conversión. 
«El Ministro de Ultramar de acuer-
do con el de la Guerra adelantará el 
pago de los abonarés expedidos i. Je-
fes, Oficiales y clases de tropa dol 
Ejército y Armada de la Isla de Cu-
ba por el concepto de alcances y mi-
tad de alcances anteriores á Julio de 
1882, que deben ser satisfechos en 
los valores creados por la ley de 7 
de Julio del mismo año, ajustándose 
para ello á las disposiciones dictadas 
sobre el particular y destinando 5 
millones de pesos para satisfacer el 
75 por 100 del total importe del ca-
pital nominal representado por los 
abonarés y de los intereses de ven-
gados hasta la fecha del pago.—Di-
cha cantidad do 5 millones de pesos 
se prorateará entre los interesados 
si resultan insuficientes por el abono 
total de los créditos que so preten-
den.—Incurrirán en la pena de ca-
ducidad los créditos convertidos con 
arreglo á la ley de 7 de Julio de 1882 
en los titulos de la Deuda amortiza-
ble al 1 por 100 con 3 por 100 do 
renta y de las anualidades que por no 
haberse reclamado han sido devuel-
tas por los habilitados á la Tesorería 
central do Hacienda do la Habana si 
los acredores no reclaman los nue-
vos valores, presentando los corres-
pondientes documentos de persona-
lidad dentro del plazo de un atio 
contado desde la publicación de es-
ta ley en la Gaceta de aquella capi-
tal. En el mismo dia de la publica-
ción y de no ser posible, en uno de 
los mmediátos siguientes, se inser-
tará en dicho periódico oficial una 
relación de los títulos y su importe 
y nombre de las personas que á 
ellos tieuer. derecho.—Incurrirán en 
la pena de caducidad de sus dere-
chos los tenedores de abonarés que 
en el término de un año á contar 
desde la publicación de esta ley, no 
hubieran hecho la presentación de 
sus créditos en la oficina respectiva 
del Ministerio de la Guerra.—La 
Junta de la Deuda de Cuba hará las 
declaraciones de caducidad de los 
créditos que hayan incurrido en ella, 
publicará mensualmente en la Ga-
ceta de la Habana una relación de 
los mismos y dispondrá que se con-
cedan los títulos destinados á su 
conversión.—Los acuerdos de la 
Junta declarando la caducidad se-
rán apelables ante el Ministerio de 
Ultramar dentro del plazo de un 
mes á contar desde el dia de la pu-
blicación en la Gaceta de las relacio-
nes mensuales, y de las resolucio-
nes del Ministerio podrá reclamarse 
ante el Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo en la forma y en los pla-
zos establecidos en el Real decreto-
ley sobre ejercicio de esa jurisdic-
ción de 23 de Noviembre de 1888.— 
El Ministro de Ultramar adoptará 
las disposiciones oportunas para que 
la Junta de la Deuda de la Isla de 
Cuba ultime en «1 preciso término 
de un año á contar desde la publi-
cación do esta ley, el reconocimien-
to y liquidación de todos los crédi-
tos pendientes de estos requisitos, 
disponiendo que no pueda prece-
derse á la entrega de los titulos 
correspondientes sin previa autori-
zación por oportuna R. O. en cada 
caso. A este efecto, y sin perjuicio 
de las facultades que compiten á.la 
Junta de la Deuda, creada en la Isla 
de Cuba por la ley de 7 de Julio de 
1882, se crea en el Ministorio de U l -
tramar (la resolución definitiva) una 
Junta superior encargada de exa-
minar los expedientes terminados 
remitidos do la Isla de Cuba y los 
demás que se instruyan relativos á 
deuda y proponer ai Ministro de U l -
tramar la resolución definitiva quo 
estime más conveniente confirman-
do, modificando ó revocando los 
acuerdos anteriores.—Madrid 14 de 
Julio de 1890.—El General Inspec-
tor, Alvaro S. Valdés.—Es copia. 
— E l Comandante 2.° Jefe, José de 
Leste.—Es copia.—El Comandante 
interino de la 2." Brigada del 2.° 
Tercio de Reserva de Infantería de 
Marina, Marcelino López.» 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R K S . 
AGENDA 
do 
Administración municipal y general 
para 1891. 
Contiene entra otras cosas muy 
útiles LA L E Y DE ELECCIONES. 
So vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. 
LEON.—1891. 
Impreata de la Diputación provincial* 
